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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการซ่อมบ ารุงเคร่ืองยนต์การเกษตรส าหรับเกษตรกร และหา
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมการซ่อมบ ารุงเคร่ืองยนต์การเกษตรส าหรับเกษตรกร โดยก าหนดประสิทธิภาพไม่ต่ ากว่า
เกณฑ์ 80/80 หลักสูตรฝึกอบรมการซ่อมบ ารุงเคร่ืองยนต์การเกษตรส าหรับเกษตรกร พัฒนาข้ึนโดยยึดทฤษฏีการพัฒนา
หลักสูตรของทาบา และน าไปทดลองกับเกษตรกรจ านวน 10 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละและ E1/E2 = 
80/80 ผลการวิจัยพบว่า  1.) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการซ่อมบ ารุงเคร่ืองยนต์การเกษตรส าหรับเกษตรกร มีเนื้อหา 5 
หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1. เร่ืองหลักการท างานของเคร่ืองยนต์การเกษตร (เคร่ืองยนต์ดีเซล) หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 2. เร่ืองชิ้นสวนเคร่ืองยนต์การเกษตร (เคร่ืองยนต์ดีเซล) หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3. การถอดและประกอบเคร่ืองยนต์
การเกษตร (เคร่ืองยนต์ดีเซล) หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4. ปัญหาข้อขัดข้องและการแก้ไขปัญหาเคร่ืองยนต์การเกษตร (เคร่ืองยนต์
ดีเซล) หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5. การบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์การเกษตรและความปลอดภัย   2.) ค่าประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมการซ่อมบ ารุงเคร่ืองยนต์การเกษตรโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างฝึกอบรมกับหลังการฝึกอบรม มีค่า
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ประสิทธิภาพ (E1) เท่ากับ 84.13 และมีค่าประสิทธิภาพ (E2) เท่ากับ 82.86 ซึ่งพบว่าค่าประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ก าหนด
ท่ี E1/E2 = 80/80 
 
ค าส าคัญ: การพัฒนาหลักสูตร การซ่อมบ ารุง เคร่ืองยนต์ดีเซลการเกษตร 
 
Abstract 
The purposes of this research were to develop a training curriculum on agricultural diesel engine maintenance for 
farmers and study the efficiency of a training curriculum on agricultural diesel engine maintenance for farmers. The 
efficiency of a training curriculum had set standard of 80/80. The researcher used Hildi Taba Theory to develop a 
training curriculum and experimented with 10 trainees.  The statistical tool used for analyzed data were percentage and 
E1/E2 = 80/80. The research founds that: 1.) The development of a training curriculum on agricultural diesel engine 
maintenance for farmers consisted of 5 units, they were, Unit 1,The operation of agricultural engine. 
Unit2,Agricultural engines parts. Unit 3, Agricultural engines assembly. Unit 4,Engine problems, failure and fixing, 
and Unit 5, Agricultural engine maintenance.  2.) The efficiency of a training curriculum on agricultural diesel engine 
maintenance for farmers had the efficiency of 84.13/82.86. For during training had efficiency of (E1) 84.13 and 
after training had efficiency of (E2) 82.86 higher than the efficiency criteria had set E1/E2 = 80/80. 
 
Keyword: Curriculum Development, Maintenance, Agricultural Diesel Engine 
 
บทน า 
 ประเทศไทยมีพื้นฐานเศรษฐกิจและสังคมท่ี
เติบโตมาจากภาคการเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 41 
มีอาชีพเก่ียวข้องกับการเกษตร (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 
2554) ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 
11 (2555-2559) ได้มีการก าหนดส่งเสริมฐานความรู้และ
ประสบการณ์ชาวบ้าน หรือผู้มีความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และ
น าความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆน ามาใช้ในการเกษตร 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2555) การพัฒนาให้เป็นประเทศอุตสาหกรรม
แล้วนั้น แต่ว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยยังคงยึด
อาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะในท้องถ่ินชนบทของประเทศ
ไทยยังต้องอาศัยการส่งออกของผลิตผลทางการเกษตรเป็น
รายได้หลักของประเทศ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่จะประสบ
ปัญหาขายผลผลิตได้ในราคาท่ีต่ า ประสิทธิภาพการผลิตต่ า 
ดังนั้นจ าเป็นมากท่ีจะต้องเพิ่มความรู้ทางวิชาการและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระของเกษตรกร
โดยเฉพาะเคร่ืองยนต์การเกษตรเป็นเคร่ืองทุ่นแรงทาง
การเกษตร (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏสกลนคร, 2546) กระบวนการผลิตของเกษตรไทย
แต่เดิม เป็นการผลิตแบบพอเพียงเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
แต่ปัจจุบันเป็นโลกวิวัฒนาการท่ีมีการก้าวหน้าข้ึน สภาวะทาง
เศรษฐกิจเป็นตัวก าหนด ปัจจัยทางการผลิตให้ต้องผลิต
ได้มากข้ึนในเวลาท่ีสั้นลง เพื่อให้ทันกับความต้องการของ
จ านวนผู้บริโภคท่ีเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วในระยะต่อมาได้มีการ
น าเอาเคร่ืองจักรซึ่งเป็นเคร่ืองทุ่นแรง มาทดลองใช้กับงาน
ฟาร์ม เพื่อทดแทนแรงงานคนและสัตว์ แต่ในระยะแรกยัง
ไม่ได้รับความนิยม เนื่องจากมีราคาแพงเพราะต้องสั่งน าเข้า
จากต่างประเทศ (ธนกฤต ภิรมย์, 2548) แม้ว่าประเทศไทย
เป็นประเทศเกษตรกรรมท่ีสามารถส่งออกผลผลิตทางการ
เกษตรได้เป็นจ านวนมากในแต่ละปี แต่จากสภาพสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปท าให้แรงงานในภาคการเกษตรลดลงจ านวน
มาก ประชากรวัยหนุ่มสาวนิยมย้ายถ่ินฐานเข้าสู่เมืองใหญ่ 
แล ะนิ ยมปร ะ กอบอ าชี พ ใน เ ชิ งพ าณิ ช ยก รรมแล ะ
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อุตสาหกรรม มากกว่าเกษตรกรรมเช่นในอดีต ท าให้ต้นทุน
การจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมการเกษตรเพิ่มสูง ข้ึน 
เกษตรกรส่วนหนึ่งจึงหันไปใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตรในการ
เพาะปลูก โดยมีมูลค่าการบริโภคเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543  เป็นต้นมา อย่างไรก็ตามจากดัชนีราคา
น้ ามันและราคาพืชผลการเกษตรท่ีสูงข้ึน อันเนื่องมาจาก
ราคาน้ ามันท่ีสูงข้ึนและภัยธรรมชาติ ท าให้เกษตรกรมีก าลัง
ซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตรในภาพรวมลดลง ซึ่งการใช้
เคร่ืองยนต์ดีเซลเป็นท่ีแพร่หลายในการเกษตร เคร่ืองยนต์
ดีเซลท่ีเกษตรกรนิยมใช้ได้แก่เคร่ืองยนต์คูโบต้า เนื่องจาก
เป็นย่ีห้อท่ีเก่าแก่ท าให้มีความหน้าเชื่อถือและเป็นท่ีนิยม การ
ใช้เคร่ืองยนต์ดีเซลท่ียาวนานอาจท าให้เคร่ืองยนต์ดีเซล
เสียหายหรือช ารุดได้ การเสียหายนี้อาจจากการใช้งาน หรือ
การบ ารุงรักษาท่ีผิดวิธี การใช้งานมานานท าให้ชิ้นส่วนเกิด
การสึกหรอจึงต้องท าการเปลี่ยนและการซ่อมบ ารุงท่ีหน่วย
บริการ เป็นปัญหากับเกษรกรท าให้เสียค่าใช้จ่าย เสียเวลา
เดินทาง ต้องหยุดงาน และความเป็นอยู่อับจน ท่ีส าคัญ
ส าห รับเกษตรกรในการซ่อมบ า รุง รักษาเค ร่ืองยนต์
การเกษตร ถ้าเกษตรกรไม่มีความรู้เบื้องต้นในการซ่อม
บ ารุงรักษาจะท าให้เคร่ืองยนต์เกิดการเสียหายหรือต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงมากย่ิงข้ึน (ฉัตรชัย เลาสัตย์ และ
ธวัช พิทักษ์ชัยชาญ, 2548:1)  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะน าปัญหาต่างๆ 
ของเกษตรกรจัดการฝึกอบรมการซ่อมบ ารุงเคร่ืองยนต์
การเกษตรส าหรับเกษตรกร เนื่องจากเคร่ืองยนต์ท่ีเกษตรกร
นิยมใช้ในการเกษตร ได้แก่ เค ร่ืองยนต์ดี เ ซลเพราะ
เคร่ืองยนต์ดีเซลสามารถน าไปช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ 
และการใช้งานเคร่ืองยนต์ดีเซล หรือบ ารุงรักษาท่ีผิดวิธี หรือ
ใช้งานมานานท าให้ชิ้นส่วนเกิดการสึกหรอ จึงต้องท าการ
ซ่อมบ า รุง โดยช่ าง  ซึ่ ง ในบางกรณี ไ ม่ต้ องใ ห้ทางช่ าง
ผู้เชี่ยวชาญซ่อมสามารถซ่อมแซมได้ตัวเอง แต่เกษตรกรยัง
ขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการซ่อมแซมเคร่ืองยนต์
เกษตร จากสภาพปัญหาดังกล่าวจึงมีการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมการซ่อมบ า รุงเค ร่ืองยนต์การเกษตรส าหรับ
เกษตรกร โดยถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมให้
สอดคล้องกับสภาพของชุมชน เพื่อให้ความรู้กับเกษตรกรใน
ด้านการบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์การเกษตร การใช้เคร่ืองยนต์
ให้มีประสิทธิภาพและอายุการใช้งานท่ียืนนาน และท่ีส าคัญ
เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และยังสามารถเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพท่ีดีต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้
ดังนี้ 
 1.เพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการซ่อมบ ารุง
เคร่ืองยนต์การเกษตรส าหรับเกษตรกร 
 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมการซ่อมบ า รุงเค ร่ืองยนต์การเกษตรส าหรับ
เกษตรกร โดยมีประสิทธิภาพไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ 80/80 
 
ความส าคัญ 
 พัฒน าหลั ก สู ต ร ฝึ ก อบ รมก าร ซ่ อ มบ า รุ ง
เคร่ืองยนต์การเกษตรส าหรับเกษตรกร เป็นประโยชน์กับ
เกษตรกร สามารถดูแลรักษาเคร่ืองยนต์การเกษตรได้อย่าง
ถูกต้องมีความรู้ความเข้าใจในการซ่อมบ ารุงเคร่ืองยนต์
การเกษตรมากข้ึน สามารถปฏิบัติและน าไปใช้ในการซ่อม
บ ารุงเคร่ืองยนต์การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ
แก้ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ท่ีเก่ียวกับเคร่ืองยนต์การเกษตรได้
ด้วยตัวเอง เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงเคร่ืองยนต์
การเกษตรอีกทางหนึ่งของเกษตรกร  
 
ขอบเขต 
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการซ่อมบ า รุง
เค ร่ืองยนต์การเกษตรส าหรับเกษตรกร จะศึกษาและ
รวบรวมข้อมูล เพื่อให้บรรลุตามจุดความมุ่งหมายท่ีตั้งไว้ 
ผู้วิจัยจึงก าหนดขอบเขตไว้ดังนี้ 
 1. เนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วย 
  1.1หลั ก ก า ร ท า ง า น ข อ ง เ ค ร่ื อ ง ยน ต์
การเกษตร (เคร่ืองยนต์ดีเซล) 
  1.2 ชิ้ น ส่ ว น เ ค ร่ื อ ง ย น ต์ ก า ร เ ก ษ ต ร 
(เคร่ืองยนต์ดีเซล) 
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  1.3 การถอดและประกอบเค ร่ืองยนต์
การเกษตร (เคร่ืองยนต์ดีเซล) 
  1.4 ปัญหาข้อขัดข้องและการแก้ไขปัญหา
เคร่ืองยนต์การเกษตร (เคร่ืองยนต์ดีเซล) 
  1.5 การบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์การเกษตร
และความปลอดภัย 
 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ เกษตรกร
ท่ีใช้เคร่ืองยนต์การเกษตร  
  2.2 กลุ่ มตัวอย่างเป็น เกษตรกรท่ีใช้
เคร่ืองยนต์การเกษตร โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรท่ี
ใช้เคร่ืองยนต์การเกษตร และมีความสนในการซ่อมบ ารุง
เคร่ืองยนต์การเกษตร จ านวน 10 คน 
 3. ตัวแปรท่ีศึกษา 
  ประสิทธิภาพของการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมการซ่อมบ า รุงเค ร่ืองยนต์การเกษตรส าหรับ
เกษตรกร โดยการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
เพื่อหาประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมด้วยเกณฑ์
ก าหนด 80/80 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์. 2520) ซึ่งวัดจากจบ
บทเรียนในแต่ละบทและหลังจบหลักสูตรการฝึกอบรม 
 
สมมติฐาน 
 หลักสูตรฝึกอบรมการซ่อมบ า รุงเค ร่ืองยนต์
การเกษตรส าห รับเ กษตรกร ท่ีผู้ วิ จั ยได้ พัฒนา ข้ึน มี
ประสิทธิภาพ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ 80/80 
 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 ส ารวจความต้องการและความจ าเป็นของสังคม 
เพื่อน ามาศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในการ
พัฒน าหลั กสูต รฝึ กอบรมการซ่ อมบ า รุ ง เค ร่ืองยนต์
การเกษตรส าหรับเกษตรกร เพื่อท่ีจะได้ใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการซ่อมบ ารุง
เคร่ืองยนต์การเกษตรส าหรับเกษตรกร 
 ใน ข้ันตอนนี้จะประกอบไปด้ วยในส่วนของ 
จุดประสงค์ เนื้อหา สื่อและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกอบรม และ
ประเมินผลการฝึกอบรมท้ังระหว่างการฝึกอบรมและหลัง
ฝึกอบรม โดยน าเอาทฤษฏีการวิเคราะห์หลักสูตรของทา
บามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
  1) ก าหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าความรู้
ท่ีได้ไปใช้ในการปฏิบัติจริง  
  2) ก าหนดเนื้อหาท่ีใช้ในการฝึกอบรมให้
สอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร โดยแบ่งเป็น 5 
หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1. เร่ืองหลักการ
ท างานของเคร่ืองยนต์การเกษตร (เคร่ืองยนต์ดีเซล) หน่วย
การเรียนรู้ ท่ี 2. เ ร่ืองชิ้นสวนเคร่ืองยนต์การเกษตร 
(เคร่ืองยนต์ดีเซล) หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3. การถอดและ
ประกอบเคร่ืองยนต์การเกษตร (เคร่ืองยนต์ดีเซล) หน่วย
การเ รียน รู้ ท่ี 4. ปัญหาขอขัดข้องและการแก้ไขปัญหา
เคร่ืองยนต์การเกษตร (เคร่ืองยนต์ดีเซล) หน่วยการเรียนรู้ท่ี 
5. การบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์การเกษตรและความปลอดภัย  
  3) น าเนื้อหาและจุดประสงค์ท่ีได้ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน   
   3.1) ดร. พงษ์ศักดิ์ ย้อยเสริฐสุทธิ์  
   3.2) อาจารย์ช านาญ ดวงหิรัญ  
   3.3) อาจารย์อ านวย เมืองเกลี้ยง 
  โดยใช้ตารางวิเคราะห์หลักสูตรในการให้
ล าดับคะแนนว่าเนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรู้ไปในทิศทาง
เดียวกันหรือไม่ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้   
 จัดท าเอกสารท่ีใช้ฝึกอบรมประกอบไปด้วยหัวข้อ
วิชาในการสอน จุดประสงค์ของหลักสูตร เนื้อหาท่ีใช้ในการ
เรียนการสอน วิธีการสอน สื่อและอุปกรณ์ในการเรียนการ
สอน กิจกรรมการฝึกปฏิบัติในระหว่างการสอน วิธีการวัด
และประเมินผล ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรม  
  4) สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผลผู้
เข้าอบรม ประกอบด้วยแบบทดสอบระหว่างการอบรมและ
หลังเสร็จสิ้นการอบรมโดยมีข้ันตอนดังนี้ 
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   4.1) ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบ 
การวัด และการประเมินผลเก่ียวกับการซ่อมบ ารุงเคร่ืองยนต์
การเกษตร 
   4.2) สร้างข้อค าถามแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก และแบบฟอร์มการสังเกตเพื่อกรอก
คะแนนภาคปฏิบัติ ซึ่งจะประกอบไปด้วยเนื้อหาเก่ียวกับการ
ซ่อมบ า รุงเค ร่ืองยนต์การเกษตร เสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญ
พิจารณา เ ม่ือผู้ เชี่ยวชาญพิจารณาเสร็จ น าค่า ท่ีได้มา
วิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง IOC ซึ่งต้องมีค่าไม่ต่ ากว่า 
0.5 ถ้าค่า IOC ต่ ากว่า 0.5 ต้องน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อน
น าไปทดลองใช้   
  5) ท าการประเมินคุณภาพของแบบทดสอบ 
หลังจากท่ีได้ท าการปรับปรุงตามข้อเสนอของผู้เชี่ยวชาญ น า
แบบทดสอบไปทดสอบกับเกษตรกรท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบดูว่าเนื้อหาท่ีน ามาสร้างเป็น
แบบทดสอบ เป็นตัวอย่างท่ีดีหรือไม่ครอบคลุมเนื้อหา
หรือไม่ โดยการตรวจสอบคุณภาพท่ีส าคัญ  
ข้ันตอนท่ี 3 การหาประสิทธิภาพของตัวหลักสูตรฝึกอบรม 
 ศึกษาประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
การซ่อมบ ารุงเคร่ืองยนต์การเกษตรส าหรับเกษตรกร โดย
ทดลองใช้หลักสูตรกับกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เป็น
เกษตรกรท่ีใช้เคร่ืองยนต์การเกษตร จังหวัดนครนายก 
จ านวน 10 คน และประเมินผลจากแบบทดสอบและ
แบบฟอร์มการสังเกต ท่ีใช้ทดสอบท้ังภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติระหว่างการฝึกอบรม และหลังการฝึกอบรม โดย
มีเกณฑ์การหาประสิทธิภาพระหว่างและหลังการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจการซ่อมบ ารุงเคร่ืองยนต์การเกษตร ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
ข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการซ่อมบ ารุง
เคร่ืองยนต์การเกษตรส าหรับเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทดลองใช้หลักสูตรกับเกษตรกรเพื่อหาประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรการฝึกอบรม 80/80 
 
ส ารวจความต้องการและความจ าเป็น 
ก าหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร 
จัดท าเอกสารฝึกอบรมและสร้าง
แบบทดสอบระหว่างและหลังฝึกอบรม 
น าเนื้อหาท่ีได้ให้
ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ 
3 ท่าน 
ปรับปรุงและแก้ไข 
ข้ันตอนท่ี 2 
ก าหนดเนื้อหารายวิชา 
ไม่ผ่าน 
ผ่าน 
ข้ันตอนท่ี 3 
ข้ันตอนท่ี 1 
ผ่าน 
น าแบบทดสอบการ
ฝึกอบรมให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
ไม่ผ่าน 
ปรับปรุงและแก้ไข 
ภาพประกอบ 1 ข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการซ่อมบ ารุง
เคร่ืองยนต์การเกษตรส าหรับเกษตรกร 
 
ปรับปรุงและแก้ไข 
ปรับปรุงและแก้ไข 
ทดลองใช้หลักสูตร
กับเกษตรกรท่ีไม่ใช่
กลุ่มกลุ่ม 
ปรับปรุงและแก้ไข 
ไม่ผ่าน 
ผ่าน 
ผ่าน 
ไม่ผ่าน 
ไม่ผ่าน 
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ผลการวิจัย 
 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการซ่อมบ า รุง
เคร่ืองยนต์การเกษตรส าหรับเกษตรกร ผู้วิจัยได้เสนอผล
การศึกษาเป็น 2 ส่วน คือ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการ
ซ่อมบ ารุงเคร่ืองยนต์การเกษตรส าหรับเกษตรกร และผล
การทดลองด้านประสิทธิภาพของการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมการซ่อมบ า รุงเค ร่ืองยนต์การเกษตรส าหรับ
เกษตรกร 
 1. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการซ่อมบ ารุง
เคร่ืองยนต์การเกษตรส าหรับเกษตรกร แบ่งรายละเอียดได้
ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในการ
พัฒน าหลั กสูต รฝึ กอบรมการซ่ อมบ า รุ ง เค ร่ืองยนต์
การเกษตรส าหรับเกษตรกร เพื่อท่ีจะได้ใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
 ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการ
ซ่อมบ ารุงเคร่ืองยนต์การเกษตรส าหรับเกษตรกร มีการ
ก าหนด เนื้อหา 5 หน่วยการเรียนรู้ และมีจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 8 จุดประสงค์  
 หลั งจากนั้ น โดยผู้ วิ จัยได้น า เอาทฤษฏีการ
วิเคราะห์หลักสูตรของทาบาและใช้หลักการของบลูมในจัดท า
ตารางวิเคราะห์หลักสูตรโดยมีผู้เชี่ยวชาญช่วยในการพิจารณา
ความเหมาะสมของหลักสูตรจ านวน 3 ท่าน 
 1. เพื่อหาค่าความสอดคล้องของเนื้อหากับ
จุดประสงค์การเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการซ่อม
บ ารุงเคร่ืองยนต์การเกษตรส าหรับเกษตรกร พบว่า ทุก
หน่วยการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ 1.00  
 2. ผู้เชี่ยวชาญท าการพิจารณา ความสัมพันธ์ของ
เนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรู้ น าผลท่ีได้จากการวิเคราะห์
จากผู้เชี่ยวชาญมาแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ และ
ก าหนดระยะเวลาในการฝึกอบรมแต่ละหน่วยการเรียนรู้ และ
จ านวนข้อสอบ โดยแบ่งได้ดังนี้  
  2.1 ระยะเวลาท่ีใช้ในการฝึกอบรมหน่วย
การเรียนรู้ท่ี 1. เ ร่ืองหลักการท างานของเคร่ืองยนต์
การเกษตร (เคร่ืองยนต์ดีเซล) ใช้เวลา 49 นาที หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 2. เร่ืองชิ้นสวนเคร่ืองยนต์การเกษตร (เคร่ืองยนต์
ดีเซล) ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 46 นาที หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3. การ
ถอดและประกอบเคร่ืองยนต์การเกษตร (เคร่ืองยนต์ดีเซล) 
ใช้เวลา  3 ชั่วโมง 28 นาที หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4. ปัญหา
ข้อขัดข้องและการแก้ไขปัญหาเคร่ืองยนต์การเกษตร 
(เคร่ืองยนต์ดีเซล) ใช้เวลา  4 ชั่วโมง 32 นาที หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 5. การบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์การเกษตรและความ
ปลอดภัย ใช้เวลา  1 ชั่วโมง 25 นาที 
  2.2 จ านวนข้อสอบแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
คือ หน่วยท่ี 1. เ ร่ืองหลักการท างานของเคร่ืองยนต์
การเกษตร (เคร่ืองยนต์ดีเซล) มีจ านวน  3 ข้อ หน่วยท่ี 2. 
เร่ืองชิ้นสวนเคร่ืองยนต์การเกษตร (เคร่ืองยนต์ดีเซล) มี 5 ข้อ 
หน่วยท่ี 3. การถอดและประกอบเคร่ืองยนต์การเกษตร 
(เคร่ืองยนต์ดีเซล) มี 10 ข้อ หน่วยท่ี 4. ปัญหาข้อขัดข้องและ
การแก้ไขปัญหาเคร่ืองยนต์การเกษตร (เคร่ืองยนต์ดีเซล) มี 
13 ข้อ หน่วยท่ี 5. การบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์การเกษตรและ
ความปลอดภัย มี 4 ข้อ  
 2. ผลการทดลองด้านประสิทธิภาพของหลักสูตร
ฝึกอบรมการซ่อมบ า รุงเค ร่ืองยนต์การเกษตรส าหรับ
เกษตรกร  
 ประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมการซ่อมบ ารุง
เค ร่ืองยนต์การเกษตรส าหรับเกษตรกร โดยวัดและ
ประเมินผลจากแบบทดสอบท่ีใช้ทดสอบท้ังภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติระหว่างการฝึกอบรม และหลังการฝึกอบรม เป็น
การประเมินด้านความรู้ ความเข้าใจ โดยมีเกณฑ์การหา
ประสิทธิภาพจากผลการฝึกอบรมระหว่างและหลังการ
ฝึกอบรมในด้านความรู้ความเข้าใจการซ่อมบ ารุงเคร่ืองยนต์
การเกษตร จากจ านวนตัวอย่าง 10 คน ค่าประสิทธิภาพ
ระหว่างการฝึกอบรม จาก 5 หน่วยการเรียนรู้ สรุปได้ว่า 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 มีคะแนนเต็ม 3 คะแนน ได้คะแนน
เฉลี่ย เท่ากับ 2.4 คะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
0.52 และค่าประสิทธิภาพ (E1) เท่ากับ 80.00 หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 2 มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 
4.0 คะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.67 และ
ค่าประสิทธิภาพ (E1) เท่ากับ 80.00 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 
มีคะแนนเต็ม 30 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 25.2 
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คะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ 1.81 และค่า
ประสิทธิภาพ (E1) เท่ากับ 84.00 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 มี
คะแนนเต็ม 38 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 32.5 
คะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ 1.58 และค่า
ประสิทธิภาพ (E1) เท่ากับ 85.53 และหน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 
มีคะแนนเต็ม 4 คะแนน ได้คะแนนเฉลี่ย เ ท่ากับ 3.2 
คะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ 0.62 และค่า
ประสิทธิภาพ (E1) เท่ากับ 80.00 
 ค่ า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพหลั ก สู ต ร ฝึ ก อบ รม โ ด ย
เปรียบเ ทียบผลสัมฤทธิ์ ระหว่างฝึกอบรมกับหลังการ
ฝึกอบรม จ านวนตัวอย่างผู้เข้าฝึกอบรม จ านวน  10 คน 
พบว่า ระหว่างการฝึกอบรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ได้ค่า
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 67.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 3.71 และค่าประสิทธิภาพ (E1) เท่ากับ 84.13 
ส่วนหลังการฝึกอบรมมีคะแนนเต็ม 35 คะแนน ได้ค่ า
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 29 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
2.31 และค่าประสิทธิภาพ (E2) เท่ากับ 82.86 ซึ่งพบว่าค่า
ประสิทธิภาพท้ังระหว่างการฝึกอบรม และหลังการฝึกอบรม
อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพท่ีตั้งไว้ คือ 80/80 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 1. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการซ่อมบ ารุง
เคร่ืองยนต์การเกษตรส าหรับเกษตรกร มีการก าหนด เนื้อหา 
5 หน่ วยการเ รียน รู้  และมี จุดประส งค์การเ รียน รู้  8 
จุดประสงค์ ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1. เ ร่ืองหลักการ
ท างานของเคร่ืองยนต์การเกษตร (เคร่ืองยนต์ดีเซล) มี
จุดประสงค์การเรียนรู้ 1 จุดประสงค์ คือ เข้าใจหลักการ
ท างานเคร่ืองยนต์การเกษตร หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2. เร่ืองชิ้น
สวนเคร่ืองยนต์การเกษตร (เคร่ืองยนต์ดีเซล) มีจุดประสงค์
การเรียนรู้ 2 จุดประสงค์ คือ 1. สามารถบอกชิ้นส่วนต่างๆ 
ของเคร่ืองยนต์การเกษตรได้ 2. อธิบายหน้าท่ีของชิ้นส่วน
ต่างๆ เคร่ืองยนต์การเกษตรได้ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3. การ
ถอดและประกอบเคร่ืองยนต์การเกษตร (เคร่ืองยนต์ดีเซล) 
มีจุดประสงค์การเรียนรู้ 2 จุดประสงค์ คือ 1. เข้าใจถึง
หลักการถอดประกอบเคร่ืองยนต์การเกษตรได้ 2. สามารถ
ถอดประกอบเคร่ืองยนต์การเกษตรได้ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4. 
ปัญหาขอขัดข้องและการแก้ไขปัญหาเคร่ืองยนต์การเกษตร 
(เคร่ืองยนต์ดีเซล) มีจุดประสงค์การเรียนรู้ 2 จุดประสงค์ 
คือ  1. สามารถบอกสาเหตุ ของปัญหาข้อขัดข้องของ
เคร่ืองยนต์การเกษตรได้ 2. สามารถแก้ไขปัญหาของ
เคร่ืองยนต์การเกษตรได้  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5. การ
บ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์การเกษตรและความปลอดภัย มี
จุดประสงค์การเรียนรู้ 1 จุดประสงค์คือเข้าใจการบ ารุงรักษา
เคร่ืองยนต์การเกษตรและความปลอดภัยได้ เหตุผลท่ีผู้วิจัย
ก าหนดหน่วยการเรียนรู้ดังกล่าวได้ศึกษาข้อมูลมาจาก 
หนังสือ งานเคร่ืองยนต์เล็ก ของ เฉลิม อ่อนอ่ิม (2553). 
ประกอบไปด้วยเนื้อหาการเรียนรู้ท้ังหมด 15 หน่วยการ
เ รียน รู้ หน่ วยท่ี 1.โครงสร้างและหลักการท างานของ
เคร่ืองยนต์เล็กแก๊สโซลีนและดีเซล หน่วยท่ี 2.ระบบน้ ามัน
เชื้อเพลิงเคร่ืองยนต์เล็กแก๊สโซลีน4จังหวะ หน่วยท่ี 3.ระบบ
ระบายความร้อนและระบบหล่อลื่น หน่วยท่ี 4.ระบบจุด
ระเบิดเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีน หน่วยท่ี 5.เคร่ืองมือซ่อม
เคร่ืองยนต์ หน่วยท่ี 6.งานตรวจซ่อมเคร่ืองยนต์เล็กแก๊สโซ
ลีน หน่วยท่ี 7.การบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์เล็กแก๊สโซลีน 
หน่วยท่ี 8.ระบบน้ ามันเชื้อเพลิงและกาวานาเคร่ืองยนต์ดีเซล
เล็ก หน่วยท่ี 9.การตรวจซ่อมฝาสูบเคร่ืองยนต์ดีเซลเล็ก 
หน่วยท่ี 10.การตรวจซ่อมระบบน้ ามันเชื้อเพลิงเคร่ืองยนต์
ดีเซลเล็ก หน่วยท่ี 11.การตรวจซ่อมปั้มน้ ามันหล่อลื่นและฝา
ครอบห้องเกียร์เคร่ืองยนต์ดีเซล หน่วยท่ี 12.การตรวจซ่อม
ลูกสูบและชิ้นส่วนภายในเคร่ืองยนต์ดีเซลเล็ก หน่วยท่ี 13.
การตรวจซ่อมระบบระบายความร้อนและระบบไฟ
เคร่ืองยนต์ดีเซลเล็ก หน่วยท่ี 14.การบ ารุงรักษาและปัญหา
ข้อขัดข้องเคร่ืองยนต์ดีเซลเล็ก หน่วยท่ี 15.การประเมิน
ค่าบริการและค่าอะไหล่ และจากการศึกษาคู่มือการซ่อม
บ ารุงเคร่ืองยนต์ดีเซล คูโบต้า มีเนื้อหาการสอนดังนี้ หัวข้อ 
1.รายชื่อชิ้นส่วนท่ีส าคัญของเคร่ืองยนต์ หัวข้อ 2.การถอด
เคร่ืองยนต์ หัวข้อ 3.การวัดชิ้นส่วนเคร่ืองยนต์ หัวข้อ 4.การ
ประกอบเคร่ืองยนต์ หัวข้อ 5.หลังท าการประกอบ หัวข้อ 6.
ปัญหาข้อขัด ข้องเคร่ืองยนต์  จากการศึกษาเอกสาร ท่ี
เก่ียวข้องดังกล่าวผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์พบว่า เอกสารทุก
เล่มมีหัวข้อการเรียนรู้เร่ืองชิ้นส่วนของเคร่ืองยนต์และการ
ถอดประกอบชิ้นส่วนของเคร่ืองยนต์ทุกเล่มเนื่องจากเป็นสิ่ง
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ส าคัญท่ีจะท าให้ผู้เรียนได้รู้จักชิ้นส่วนต่างๆของเคร่ืองยนต์
จะมีผลต่อการถอดประกอบเคร่ืองยนต์ได้อย่างเป็นข้ันตอนท่ี
ถูกต้องเพื่อป้องกันการเสียหายของชิ้นส่วนท่ีอาจเกิดข้ึน
ในขณะท าการถอดประกอบชิ้นส่วนและการซ่อมเคร่ืองยนต์
สิ่งส าคัญคือการแก้ไขปัญหาเคร่ืองยนต์ซึ่งการแก้ไขปัญหา
ต้องมีการวิเคราะห์ปัญหาและค้นหาสาเหตุการเกิดปัญหา
เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาผู้เรียนจึงมีความจ าเป็นต้องมี
ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับหลักการท างานของเคร่ืองยนต์เพื่อให้
การวิเคราะห์มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน หลังจากการซ่อมบ ารุง
เพื่อให้การใช้งานเคร่ืองยนต์มีอายุการใช้งานท่ียาวนานมาก
ข้ึนผู้เรียนยังต้องมีความรู้เร่ืองการบ ารุงรักษาเคร่ืองยนต์ 
จากเหตุผลและข้อมูลการส ารวจปัญหาและความต้องการของ
เกษตรกรท่ีใช้เคร่ืองยนต์การเกษตร ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมา
วิเคราะห์เพื่อก าหนดเนื้อหาการเ รียน รู้ใ ห้ผู้ เชี่ ยวชาญ
วิเคราะห์ สรุปได้ว่าการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมก าหนดเป็น 5 
หน่วยการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุริยา เผด็จศึก 
(2553: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยการสร้าง  และหา
ประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมตามสมรรถนะอาชีพช่างซ่อม
เคร่ืองยนต์ดีเซล เพื่อให้ได้วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
จากนั้นสร้างชุดฝึกอบรมท่ีใช้ในงานวิจัยประกอบด้วยใบ
เนื้อหา ใบงานแสดงล าดับข้ันตอนการปฏิบัติงาน แบบ
ประเมินตามสมรรถนะอาชีพท่ีระบุหัวข้อ และเกณฑ์ในการ
ประเมินการปฏิบัติอย่างชัดเจน  
 2.ผลการทดลองด้ านประสิทธิภาพของการ
พัฒน าหลั กสูต รฝึ กอบรมการซ่ อมบ า รุ ง เค ร่ืองยนต์
การเกษตรส าหรับเกษตรกร พิจารณาจากการวัดประเมินผล
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถของผู้เ ข้ารับการ
ฝึกอบรมของหลักสูตรฝึกอบรมการซ่อมบ ารุงเคร่ืองยนต์
การเกษตรส าหรับเกษตรกร จ านวน 10 คน ผลการวิจัย
พบว่า ระหว่างการฝึกอบรมมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน ได้ค่า
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 67.3 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 3.71 และค่าประสิทธิภาพ (E1) เท่ากับ 84.13 
ส่วนหลังการฝึกอบรมมีคะแนนเต็ม 35 คะแนน ได้ค่ า
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 29 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 
2.31 และค่าประสิทธิภาพ (E2) เท่ากับ 82.86 ซึ่งพบว่าค่า
ประสิทธิภาพท้ังระหว่างการฝึกอบรม และหลังการฝึกอบรม
อยู่ใน เกณฑ์ประสิทธิ ภาพ ท่ีตั้ ง ไว้  คื อ  80/80 ค่ า
ประสิทธิภาพ (E1)ได้ผล 84.13 จะเห็นได้ว่ามีค่ามากกว่า 
(E2)ซึ่งได้ผล 82.86 เนื่องจากการทดสอบระหว่างการเรียน
มีผลท าให้ผู้เรียนยังสามารถจ าได้ดีในระหว่างเรียน แต่การ
ทดสอบหลังเรียนอาจท าให้ผู้เรียนไม่สามารถจดจ าความรู้ได้
เท่ากับระหว่างเรียนจึงส่งผลให้การทดสอบหลังเรียนมีค่า 
(E2)ต่ ากว่า ค่า (E1)  สอดคล้องกับงานวิจัยของอุปวิทย์ 
สุวคันธกุล, โอภาส สุขหวาน, สรเดช เจิมศิริวัฒน์ (2552: 
63-68) ได้ท าการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการ
บ ารุงรักษารถยนต์ส าหรับอาสาสมัคร บริษัทเอม มอเตอร์
สปอร์ต (2003)จ ากัด โดยท าการหาประสิทธิภาพของ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  ผลการศึกษา
ประสิทธิภาพของหลักสูตรฝึกอบรมการบ ารุงรักษารถยนต์
ส าหรับอาสาสมัคร บริษัทเอม มอเตอร์สปอร์ต (2003) 
จ ากัด มีประสิทธิภาพ 86.82/84.30 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
ท่ีได้ตั้งไว้ตามสมมติฐานการวิจัย  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  หลักสูตรการฝึกอบรมซ่อมบ ารุงเคร่ืองยนต์
การเกษตรส าหรับเกษตรกรสามารถเพิ่มความรู้ให้กับ
เกษตรกรได้มีทักษะในการซ่อมเคร่ืองยนต์ท่ีเกิดปัญหาจาก
การใช้งานได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับปัจจุบันมีนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล ในการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(Fix it Center) โดยสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อให้ค าแนะน า
ถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน ให้รู้วิธีการใช้ การรักษา และ
พัฒนาทักษะให้สามารถซ่อมบ า รุงเคร่ืองมืออุปกรณ์การ
ประกอบอาชีพ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกร ผู้วิจัย
จึงมีความเห็นควร ท่ีจะน าหลักสูตรการฝึกอบรมการซ่อม
บ ารุงเคร่ืองยนต์การเกษตรเป็นเคร่ืองมือในการฝึกอบรม
ให้กับเกษตรกร ในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it 
Center) โดยสถาบันอาชีวศึกษาเป็นผู้ด าเนินการ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  จากการอบรมการซ่อมบ า รุงเค ร่ืองยนต์
การเกษตรส าหรับเกษตรกรสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
ให้กับเกษตรกรได้จริง แต่ในปัจจุบันเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
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60 
เก่ียวกับเกษตรกรมีหลายชนิดซึ่งหลักสูตรอบรมซ่อมบ ารุง
เคร่ืองยนต์การเกษตรท่ีจัดท ามีเพียงการซ่อมเคร่ืองยนต์
ดีเซล 4 จังหวะ 1 สูบ ซึ่งไม่ครอบคลุมตามความต้องการ
ของเกษตรกร เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรสูงสุดผู้วิจัย
จึงมีความเห็นให้จัดท างานวิจัยเร่ือง การพัฒนาหลักสูตรการ
ซ่อมบ ารุงเคร่ืองยนต์แก๊สโซลีนการเกษตรส าหรับเกษตรกร 
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